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講演会などの記録
Multilingualism in International Organisations
Lecturer: Coulmas Florian (Emeritus Professor of Linguistics, Duisburg University)
Date: October 6, 2016 (Thu.), 15:30-17:00
Place: H-170
 Open Lecture
In this open lecture, Dr. Florian Coulmas, one of the leading sociolinguists in 
the world, presented key issues for multilingualism in international organizations.
 (Reported by Yoshihiro Nakano and convened by John C. Maher)
『社会科学ジャーナル』83〔2017〕




公 開 講 演 会
講演者：有馬　利男（グローバル・コンパクト・ネットワーク・ジャパン代表理事）





















日　時：2016 年 10 月 20 日、13：15⊖15：00
場　所：H-364
公 開 講 演 会
50
As a case study of Japan’s new security partnerships, this lecture explained 
the deepening of Japan-Australia security ties over the last decade and assessed 
the trajectory of this relationship.
 (Reported and convened by Wilhelm Vosse)
Lecturer: Thomas Wilkins (Senior Lecturer, University of Sydney)
Date: October 31, 2016 (Mon.), 13:15-15:00
Place: H-204
 Open Lecture
The Japan-Australia Security Partnership
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日　時：2016 年 11 月 2 日（水）、13：15⊖15：00
場　所：H-203
公 開 講 演 会
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講　師：吉田　明子（環境NGO FoE Japan 原発・エネルギー政策担当、パワーシフト・
キャンペーン事務局）
日　時：2016 月 11 月 11 日（金）、16：30 － 17：40
場　所：H-314
公 開 講 演 会
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This Island is Ours:
Defending Dokdo / Retrieving Takeshima
In this open lecture, Dr. Bukh introduced his documentary and discussed 
contending perspectives on Dokdo/Takeshima
(Reported by Yoshihiro Nakano and convened by Jae-Jung Suh)
Lecturer: Alexander Bukh (Senior Lecturer, International Relations / Northeast Asia, Victoria 
University of Wellington)
Date: January 20, 2017 (Fri.), 13:15-15:00
Place: H-204
 Open Lecture
